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Работа содержит:  95 с.,  16 таблиц,  6 рисунков,   41 формула, 41 
источников,  7 приложений. 
Ключевые слова: ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ, АНАЛИЗ 
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ, ВЕРТИКАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ, 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ, СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ, ТРЕНДОВЫЙ 
АНАЛИЗ, КОЭФФИЦИЕНТЫ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ, КОЭФФИЦИЕНТЫ 
ЛИКВИДНОСТИ,  БАНКРОТСТВО. 
    Цель работы заключается в анализе финансового состояния  
предприятия, как инструмента для проведения мероприятий по его улучшению.  
Чтобы  достичь поставленной цели, в настоящей дипломной работе  были  
рассмотрены  наиболее важные  моменты  и  направления  в  проведении  
финансового   анализа,   как теоретически,  так  и  практически.  Основные   
направления   по   улучшению финансового   состояния   предприятия    
аргументированы    и    подкреплены теоретическими выводами и 
практическими расчетами. 
Объектом исследования является общество  с  ограниченной  
ответственностью «Светопрозрачные технологии». 
Методы исследования: общелогические методы и приемы: анализ, 
системный подход, обобщение, а также описание и измерение.  
В процессе работы были достигнуты следующие результаты: проведен 
анализ финансового состояния организации, выявлены слабые стороны 
финансового состояния, предложены мероприятия по улучшению финансового 
состояния.  
Новизна полученных результатов заключается в разработке мероприятий 
по улучшению финансового состояния, на основе проведенных расчетов и их 
анализа. 
Степень внедрения и рекомендации по внедрению полученных 
результатов: данная  работа  представляет  собой  реальное   отражение   
финансового положения  предприятия  и  конкретные   предложения   по   
проведению   ряда мероприятий, полезных для стабилизации и оздоровления 
финансового  состояния исследуемого объекта. 
Автор работы подтверждает, что работа выполнена самостоятельно и 
приведенный в ней расчетно-аналитический материал правильно и объективно 
отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из 
литературных и других источников теоретические, методологические 







The paper contains 95 s., 14 tables, figures 6, 41 formula 41 sources 7 
applications. 
Keywords: the financial condition, financial analysis, vertical analysis, 
horizontal analysis, comparative analysis, trend analysis, profitability ratios, liquidity 
ratios, bankruptcy. 
The purpose of the work is to analyze the financial condition of the company, as 
a tool for activities to improve it. To achieve this goal, in this thesis work we have 
been considered the most important issues and trends in the financial analysis, both 
theoretically and practically. Main directions to improve the financial condition of the 
company reasoned and supported by theoretical findings and practical calculations. 
The object of the study is a limited liability company "Translucent technology." 
Methods: general logical methods and techniques of analysis, a systematic 
approach, generalization, and the description and measurement. 
In operation, the following results were achieved: an analysis of the financial 
condition of the organization, revealed weaknesses in the financial condition, 
proposed measures to improve the financial condition. 
The novelty of the results is the development of measures to improve the 
financial condition on the basis of the calculations and analysis. 
The degree of implementation and recommendations for the implementation of 
the results: This work is a real reflection of the financial situation of the company and 
concrete proposals for a series of events that are useful for the stabilization and 
improvement of the financial condition of the object. 
The author of the work confirms that the work is done independently and 
powered her settlement and analytical materials correctly and objectively reflects the 
state of the test process, and all borrowed from literature and other sources of 











Праца змяшчае: 95 с., 14 табліц, 6 малюнкаў, 41 формула, 41 крыніц, 7 
прыкладанняў. 
Ключавыя словы: ФІНАНСАВЫ СТАН, АНАЛIЗУ ФIНАНСАВАГА 
СТАНУ, ВЕРТЫКАЛЬНАСЦЬ АНАЛІЗ, ГАРЫЗАНТАЛЬНАЕ АНАЛІЗ, 
ПАРАЎНАЛЬНАГА АНАЛІЗУ, ТРЭНДАВЫМІ АНАЛІЗ, КАЭФІЦЫЕНТ 
РЭНТАБЕЛЬНАСЦІ, КАЭФІЦЫЕНТ ЛІКВІДНАСЦІ, БАНКРУЦТВА. 
    Мэта работы заключаецца ў аналізе фінансавага стану прадпрыемства, 
як інструмента для правядзення мерапрыемстваў па яго паляпшэнні. Каб 
дасягнуць пастаўленай мэты, у сапраўднай дыпломнай рабоце былі 
разгледжаны найбольш важныя моманты і напрамкі ў правядзенні фінансавага 
аналізу, як тэарэтычна, так і практычна. Асноўныя напрамкі па паляпшэнню 
фінансавага стану прадпрыемства аргументаваныя і падмацаваныя 
тэарэтычнымі высновамі і практычнымі разлікамі. 
Аб'ектам даследавання з'яўляецца таварыства з абмежаванай адказнасцю 
«Светопрозрачные тэхналогіі». 
Метады даследавання: общелогические метады і прыѐмы: аналіз, сістэмны 
падыход, абагульненне, а таксама апісанне і вымярэнне. 
У працэсе работы былі дасягнуты наступныя вынікі: праведзены аналіз 
фінансавага стану арганізацыі, выяўлены слабыя бакі фінансавага стану, 
прапанаваныя мерапрыемствы па паляпшэнню фінансавага стану. 
Навізна атрыманых вынікаў заключаецца ў распрацоўцы мерапрыемстваў 
па паляпшэнню фiнансавага стану, на аснове праведзеных разлікаў і іх аналізу. 
Ступень ўкаранення і рэкамендацыі па ўкараненні атрыманых вынікаў: 
дадзеная праца ўяўляе сабой рэальнае адлюстраванне фінансавага становішча 
прадпрыемства і канкрэтныя прапановы па правядзенні шэрагу 
мерапрыемстваў, карысных для стабілізацыі і аздараўлення фінансавага стану 
доследнага аб'екта. 
Аўтар працы пацвярджае, што праца выканана самастойна і прыведзены ў 
ѐй разлікова-аналітычны матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан 
доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц 
тэарэтычныя, метадалагічныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца 
спасылкамі на іх аўтараў. 
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